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Al2 O3 /10CGO[28] 





















Al2 O3 /10CGO[29] 








Al2 O3 /9YSZ[30] 

























































































Al2 O3 /(6GSZ/CGO)n [31–33] 



















Al2 O3 /(8YSZ/Gd2 Zr2 O7 )n [35] 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































monoklin α-ZrO2[55] <1100◦C a=5.1450Å α=γ=90◦
b=5.2075Å β=99.23◦
c=5.3107Å
tetragonalβ-ZrO2[56] 1100-2300◦C a=b=3.5960Å α=β=γ=90◦
c=5.1841Å



















































































































































































































































































σxx = 2Gεxx+λL(εxx+εyy+εzz) (3.16)
σyy = 2Gεyy+λL(εxx+εyy+εzz) (3.17)
σzz = 2Gεzz+λL(εxx+εyy+εzz) (3.18)
σxy = 2Gεxy (3.19)
σxz = 2Gεxz (3.20)






















































































































































MM+VA ⇋ M·A+V′M (3.39)




























































































































































ε0,1 ≈ ε0,2 (3.49)

























































∂x+∂ux∂y ∂uy∂y 12 ∂uy∂z+∂uz∂y
12
∂uz∂x+∂ux∂z 12 ∂uz∂y+∂uy∂z ∂uz∂z

 (3.54)





























































1 −ν −ν 0 0 0
−ν 1 −ν 0 0 0
−ν −ν 1 0 0 0
0 0 0 2(1+ν) 0 0
0 0 0 0 2(1+ν) 0






























































































































































































































































































































































































































































































































































































E = 1 - 30 kV
Sekundärelektronen
Austritstiefe 5 - 50 nm
E 50 eV
Rückstreuelektronen
Austritstiefe 0.5 - 6 m
charakt. Röntgenstrahlung































































































































































































































































































































































































































































Abbildung 6.4: Halbwertsbreite der (111)-YSZ-Reﬂexe in Y2O3/YSZ-
Multischichten aus der Abscheidung bei hoher Substratemperatur und La-




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Probenbezeichnung dYSZinnm dEr2O3innm n
JK14-075 470 235 1
JK14-076 91 90 4
JK14-077 56 45 10
JK14-078 26 23 20
JK14-079 20 20 25
JK14-080 14 14 33











































































































































Probenbezeichnung dYSZinnm dEr2O3innm n
JK13-053 620 300 1
JK13-054 125 110 4
JK13-055 60 58 10
JK13-056 30 30 20
JK13-057 26 26 25
JK13-058 24 14 33


















































































































Probenbezeichnung dYSZinnm dSc2O3innm n
Hay13-1 90 300 1
Hay13-2 45 110 2
Hay13-3∗ 30 58 4
Hay13-4∗ 25 30 8
Hay13-5 16 26 16






















































Probenbezeichnung dYSZinnm dEr2O3innm n
JK14-064 320 140 1
JK14-063 160 140 1
JK14-065 70 70 4
JK14-062 22 40 8
JK14-066 20 20 16
JK14-083 16 50 19
JK14-084 14 50 22
JK14-085 12 50 26

























































Probenbezeichnung dYSZinnm dDy2O3innm n
JK14-067 350 130 1
JK14-068 170 130 2
JK14-069 74 70 4
JK14-070 31 28 8
JK14-071 13 20 16




























































































































































































































































































































































































































































































































































































System Textur untersuchteGröße δ0innm






verkippteFasertextur Leitfähigkeit 5,0[20%]Netzebenenabstand 6,0[40%]
Fasertextur Netzebenenabstand 7,0[26%]Leitfähigkeit nichtsinnvolanzupassen







































































































































































































































































System Textur untersuchteGröße δ0innm
Dy2O3/YSZ verkippteFasertextur Leitfähigkeit nichtsinnvolanzupassenNetzebenenabstand
Y2O3/YSZ eineazimutaleOrientierung Netzebenenabstand 9,1
Er2O3/YSZ
verkippteFasertextur Leitfähigkeit 5,0Netzebenenabstand 6,0
Fasertextur Netzebenenabstand 7,0Leitfähigkeit nichtsinnvolanzupassen
eineazimutaleOrientierung Netzebenenabstand 9,0Leitfähigkeit nichtsinnvolanzupassen
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